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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan petani jagung dan 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di pedukuhan Sawah dalam 
satu kali musim tanam tahun 2013. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer 
diperoleh melalui survei lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas rata-rata lahan jagung di 
pedukuhan Sawah dalam satu kali musim tanam adalah 50,87 kw/ha. Total biaya yang 
dikeluarkan untuk mengolah satu hektar lahan tani jagung dalam satu kali musim tanam di 
pedukuhan Sawah adalah Rp. 16.671.701, sedangkan total penerimaan yang diterima petani 
jagung dalam mengolah satu hektar lahan tani jagung adalah Rp. 19.344.926. Pendapatan 
bersih yang diterima petani jagung dalam mengolah satu hektar lahan tani jagung adalah Rp. 
2.673.225.  
Berdasarkan analisis regresi model fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan 
variabel luas lahan (0,113697) dan tenaga kerja (0,497813) dalam satu kali musim tanam 
berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung. Setiap kenaikkan luas lahan sebesar 1% 
maka akan menyebabkan kenaikkan produksi jagung sebesar 0,11%. Setiap kenaikkan tenaga 
kerja sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikkan produksi jagung sebesar 0,49%. 
Analisis statistik menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,7633. Nilai dari 
probabilitas uji F-statistik signifikan pada α 5%.  
Jumlah dari masing-masing koefisien regresi input (         adalah 
0,96. Penjumlahan koefisien dari masing-masing input kurang dari 1 (0,96<1). Hal ini berarti 
fungsi produksinya menunjukkan hasil balik ke skala yang menurun atau decreasing return to 
scale (DRTS). Artinya jika input dinaikkan 1% maka besarnya output juga akan bertambah 
namun kurang dari 0,96%. 
 
 
Kata kunci: pendapatan, fungsi produksi cobb-douglas, produksi jagung, luas lahan, tenaga 
kerja, decreasing return to scale. 
 
 
